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CONTRIBUTO PER UN SISTEMA DI STRUTTURAZIONE
DECENTRATA DELLA FOGNATURA
Sommario
Il sistema di fognatura unificato per lo scolo delle acque di rifiuto è un esempio di eliminazione
dei rifiuti altamente dispendioso a causa degli ingenti costi economici, per la salvaguardia del-
l’ecologia e della salute pubblica. Il suo finanziamento rappresenta un onere troppo pesante per
ogni comunità. Si rendono necessarie quindi soluzioni più economiche quali il decentramento della
infrastruttura fognaria per favorire la rigenerazione e il recupero delle acque di firiuto. Oggi esi-
stono sistemi ancora basati sulle conoscenze tradizionali di riciclaggio e compostaggio dei rifiuti
umani. Sono metodi di trattamento delle acque a bassa tecnologia ma che integrati a tecnologie
raffinate più recenti offrono eccellenti soluzioni per lo smaltimento delle acque di rifiuto. In ge-
nere si tratta di apparecchiature meno ingombramti e a bassi costi iniziali ma che richiedono una
maggiore coscienza (disciplina) e collaborazione da parte della comunità. Se si ha in considera-
zione lo sviluppo sostenibile, allora è necessario agire in questo senso, specie nel Mediterraneo,
e mutare il nostro atteggiamento nei rapporti con l’acqua.
Parole chiave: smaltimento delle acque di scolo, infrastruttura fognaria decentrata, acqua, sviluppo
sostenibile
